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摘要 
 
随着信息技术的产生和发展，特别是互联网的迅速发展和广泛应用，世界逐
步向全球化和信息化的趋势发展。在政府工作中应用信息技术和网络技术，推进
政务工作的自动化，已经成为了世界上各个国家政务发展的一个必然的趋势。信
息公开是政务信息管理系统的重要功能需求和应用目标。推进以政务信息公开为
目标的政务信息管理系统的建设和应用，不仅可以为政府营造一个透明、亲民、
高效的形象，还可以节约政府的办公成本，提高办事效率，改进服务水平。 
本文以政务信息管理系统与政府门户网站平台相结合的思路，设计并实现了
某区政务信息管理系统。该系统以实现政务信息的主动公开和申请公开为主要目
标，充分发挥政府门户网站的第一平台作用，实现政务信息发布、政务公告发布、
信息公开查询、网上信息报送、信息公开申请等功能。系统包括内容管理平台和
信息公开管理平台两部分。内容管理平台实现政务信息的分类管理和编辑发布等
门户网站内容管理功能，信息公开管理平台接受并处理公众信息公开申请。通过
两个平台的分工协作，实现政务信息的主动对外发布和申请对外公开。 
本文应用软件工程方法和信息化技术，以某区政务管理需要为例，采用实体
关系分析、数据流图和数据字典等工具，设计并实现了以信息公开为目标的政务
信息管理系统。从政务信息管理系统用户需求分析入手，分析系统内容管理平台
和信息公开管理平台的主要用户及相关需求，进而分析系统的业务流程、功能需
求、安全需求和性能需求。然后，根据需求分析分别进行了系统架构设计、数据
库设计和功能设计。最后，通过严格的测试，排除了系统实现过程中的错误，最
终完成了集政务信息主动发布和政务信息申请公开为一体的政务信息管理系统。 
 
 
关键词：电子政务；信息公开；信息管理系统 
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Abstract 
 
With the development of information technology, a global information society is 
gradually formed. It is the trend of the times to promote the automation, network and 
electronic of government affairs. Information disclosure is an important part of the 
government information management system, which provides a public information 
management and service window, which is a bridge and link between the government 
and the public. With information disclosure management as a point, to promote the 
construction of government information management system, not only can create a 
public image of e-government, but also save the government's management costs, 
improve efficiency, increase transparency, improve service level. 
This dissertation is based on the combination of the government information 
management system and the government portal website platform. The system to 
achieve the initiative to open and open government information as the main goal, to 
give full play to the first platform of the government portal website role, to achieve 
government information release, government announcement, information disclosure, 
online information submitted, in accordance with the application of information 
disclosure and other functions. The system includes two parts, the content 
management platform and the information disclosure management platform. Through 
the division of the two platforms, the initiative of government information release and 
application for the public. 
This dissertation designs and implements an information management system 
based on the information disclosure, which is based on the use of the software 
engineering methods and information technology, through the needs analysis, outline 
design, detailed design, System Implementation and testing. First of all, the 
government information management system comprehensive requirement analysis, 
and then design and implement the system of all functions. Finally, through the strict 
testing, the system can realize the error in the process of system implementation, and 
finally complete the government information management system, which integrates 
the active release of government information and government information application. 
 
Keywords：E-government; Information Disclosure; Management Information System 
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第 1章 绪论 
 
1.1 研究背景和意义 
1、研究背景 
随着信息技术的产生和发展，特别是互联网的迅速发展和广泛应用，世界逐
步向全球化和信息化的趋势发展。在政府工作中应用信息技术和网络技术，推进
政务工作的自动化，已经成为了世界上各个国家政务发展的一个必然的趋势。 
当前，我们国家政府部门正在处在不断转变观念，实现政府职能转变的阶段。
为了更好地发挥政府服务职能，提供更加完善的公众服务，提高政务工作的效率，
各级政府、行政管理部门都希望借助电子政务的发展，利用信息技术来实现科学
高效的政务工作的新发展和新跨越。 
2、研究意义 
电子政务的发展，为带动整个社会的信息化进程，推动电子政务的建设与应
用必将为国家信息化建设起到率先垂范的作用。 
政务信息管理系统的建设和应用，是电子政务发展的一个重要内容。通过政
务信息管理系统将政务管理工作电子化、信息化，实现政务管理的自动化、提高
政务管理工作效率。随着《中华人民共和国政务信息公开条例》的颁布，信息公
开已经成为政务信息管理系统的重要内容，通过政务管理系统的信息公开功能，
在政府与公众之间建立畅通的沟通渠道，为政府部门提供通过互联网向用户服务
的窗口。 
推进以政务信息公开为目标的政务信息管理系统的建设和应用，不仅可以为
政府营造一个透明、亲民、高效的形象，还可以节约政府的办公成本，提高办事
效率，改进服务水平。 
本文研究的政务信息管理系统，以政务信息公开为落脚点，充分发挥政府门
户网站在信息发布方面的平台优势，通过内容管理平台和信息公开管理平台的协
同，实现政务信息的主动对外发布和申请对外公开。 
1.2 研究现状 
上世纪 80 年代，我国开始将信息技术应用到政府工作中，通过办公自动化
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等应用，提高工作效率，降低行政成本。那时的政府信息化工程主要是利用信息
技术辅助一些基础的政务工作的开展，如：档案管理、数据库管理、公文处理等
[1]。 
随着信息技术的发展和政务信息化的应用，电子政务从原来的办公自动化、
政府网站等概率，逐步得到补充和发展，目标是实现内部办公、部门协同和对外
服务的电子化、自动化[2]。 
2002 年 1 月 7 日至 8 日，我国电子政务标准化工作启动，成立了“国家电子
政务标准化总体组”；2006 年 3 月我国出台了《国家电子政务总体框架》；2008
年 5 月，我国颁布了《中华人民共和国政府信息公开条例》，为电子政务赋予了
新的建设内容和发展目标。 
 
 
图 1-1 电子政务框架 
 
图 1-1 展示了我国电子政务总体的框架。信息资源是电子政务框架的主线，
围绕基础信息资源的采集更新和公开共享是电子政务的主要内容。 
多年来，我国电子政务和信息公开工作在不断的进步和发展，但相比发达国
家，我们还存在一定的差距，比如：缺乏明确的发展策略；缺乏统一规划；信息
公开力度不够；信息安全有待进一步加强；相关法律、法规需要进一步完善；信
                         
1. 李健,省政府信息公开管理系统的分析与设计[D],天津大学，2011. 
2. 艾攻关,政务公开网站设计与实现[D],吉林大学，2014. 
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1.3 研究内容和论文结构 
1.3.1 研究内容 
本文针对当前电子政务应用的现状，特别是信息公开工作的存在的差距，应
用软件工程方法和信息化技术，以某区政务管理需要为例，通过对系统需求进行
分析、从上到下进行系统的概要和详细设计、开发实现与测试等环节，开发实现
了一个以政务信息公开为主要应用目标的政务信息管理系统。 
该系统以实现政务信息主动对外发布和申请对外公开为主要目标，借助政府
门户网站在信息发布方面的平台优势，以政务信息管理系统与政府门户网站平台
相结合的设计思路，实现政务信息发布、政务信息公开查询、网上信息报送、政
务信息公开等功能。 
系统包括内容管理平台和信息公开管理平台两个部分。其中，内容管理平台
是系统的基础功能平台，实现政务信息的分类管理和编辑发布等门户网站内容管
理功能，同时包括系统管理、用户权限管理等基础功能。信息公开管理平台是对
内容管理平台主动发布政务信息的补充，接受公众信息公开申请并按信息公开管
理要求处理相关申请。通过两个平台的分工协作，实现政务信息的主动对外发布
和申请对外公开。 
本文主要包括以下研究内容： 
1、充分发挥政府门户网站在信息发布方面的优势，以政务信息管理系统与
政府门户网站平台相结合的设计思路，设计并实现以信息公开为目标的政务信息
管理系统； 
2、系统通过内容管理平台和信息公开管理平台，将政府门户网站管理和政
务信息公开管理有机的结合起来，面向公众提供无缝覆盖的主动公开和申请公开
政务信息公开服务。 
1.3.2 论文结构 
本文分为五个章节。 
第 1 章 绪论。阐述本文选题的依据、政务信息管理系统研究的背景和意义，
并描述了本文研究的主要内容和组织结构。 
第 2 章 系统需求分析。从系统用户用例分析入手，分析系统内容管理平台
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和信息公开管理平台的主要用户及相关需求，进而分析系统的业务流程、功能需
求、安全需求和性能需求。 
第 3 章 系统设计。描述政务信息管理系统设计的原则，并详细介绍了系统
的架构设计、功能设计、数据库设计、安全设计以及性能设计。 
第 4 章 系统实现。描述系统开发环境、内容管理平台、信息公开管理平台
及各功能的设计方案和实现过程。 
第 5 章 总结与展望。总结论文的主要研究内容，分析论文尚未解决的问题
并提出后续工作的方向。 
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第 2章 系统需求分析 
 
2.1 业务流程分析 
2.1.1 系统业务流程 
政务信息管理系统主要包括栏目管理、信息发布、评论管理、留言管理、信
息公开管理和用户权限管理等信息管理功能。图 2-1 展示了政务信息管理系统的
以信息为中心的业务流程。 
 
信息发
布管理
员
普通用
户
注册用
户
栏目
信息
评论
多媒体
附件
管理
隶属
隶属
浏览
注册发表
浏览
审核
发布
隶属
留言 留言回复
申请 申请公开
互动管
理员
信息公
开管理
员
受理
处理
信息公开
系统管
理员
管理
 
图 2-1 政务信息管理系统业务流程 
 
从系统业务流程图可以看出，系统业务流程包括： 
1、栏目管理流程：管理员发起栏目管理，实现栏目的添加、删除、修改和
查询； 
2、内容发布流程：管理员发起信息发布流程，录入需要发布的信息，选择
信息归属栏目，并通过附件管理流程管理信息附件； 
3、附件管理流程：信息发布流程中调用，实现文章附件、多媒体信息的添
加、删除、修改和查询； 
4、评论管理流程：注册用户发表评论，管理员审核评论； 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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